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ABSTRAK
Keberhasilan pembangunan merupakan tujuan yang diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada beberapa negara,
proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terdapat berbagai
hambatan dan halangan yang membuat keberhasilan pembangunan mengalami perlambatan,
bahkan kegagalan. Salah satu penghambat keberhasilan pembangunan suatu negara adalah
kemiskinan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Investasi PMDN, TPT,
Pendidikan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi PMDN berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, TPT berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap Tingkat Kemiskinan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat
Kemiskinan, dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat
Kemiskinan.
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